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Ölen Patrik Ayasofya camiine 
Yunan bayrağının asılmasını
dileyen bir mektup yazmıştı
Polis Müdürlüğü, ölen Başpapaz (Patrik) Grigoryos’un tor­
bası ile ilgili tahkikatı yürütürken yeni bir hıyanet belgesi ele 
geçirmiştir. Patrik, Metelyüs’e hitaben kaleme aldığı mektubun­
da, Ayasofya Camiine asılmak üzere Bodosaki adında bir usta­
ya Yunan bayrağı ısmarladığını yazmakta ve yazısına şöyle son 
vermektedir:
«İstnbulun halas günü olan mukaddes günde bayrağı müba­
rek elinizle siz asınızı'.
Kayaş istasyon binası tamamlandı
.Ankaradan 12 kilometre uzaklıktaki Kayaş’ta güzel bir is­
tasyon binası yapılmıştır Diğer taraftan Ankara - Sivas hattı­
nın döşenmesine devam olunmaktadır. Tamamen bir 'T';irk escrj 
olan bu hattı görmek insana büyük sevinç vermektedir.
Ayasofya Camii
Bir dolandırıcılık iddiası
Hicaz Kiralının Avrupa temsilcisi ve Roma Sefiri Prens Ha­
lil Lütfullah, bir İngiliz bankeri tarafından 10 bin sterling do­
landırıldığını iddia ederek banker aleyhine dâva açmıştır. Mah­
kemenin ilk celsesinde Prensin 15 İngiliz lirası sermayesi olan 
bir kumpanyaya 10 bin İngiliz lirası tutarında yatırım yaptığı 
öğrenilmiş ve bu hal mahkeme salonunda kahkahalara yol aç­
mıştır.
Taha Toros Arşivi
